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4. Письмо облисполкома Коми АО Северному речному государственно-






ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА  
И КНЯЖЕСТВА ВАЛАХИИ В СЕРЕДИНЕ XV в.
Аннотация. В настоящем исследовании предпринимается попытка 
проанализировать причины заключения временных соглашений между 
Валахией и Османским государством в середине XV в., находившихся 
в состоянии перманентной войны. Автор приходит к выводу, что с ва-
лашской стороны необходимость заключения мирных договоренностей 
с османским султаном была вызвана отсутствием у господаря внешних 
союзников и усилением протурецких настроений среди валашского 
боярства. В свою очередь Османское государство, в 1456 г. потерпевшее 
поражение под Белградом, лишилось военного преимущества в регионе 
и не было готово к серьезным военным столкновениям.
Ключевые слова: Османское государство, Валахия, дипломатиче-
ские отношения, Мехмед II, Влад III Цепеш.
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Abstract. This study attempts to analyze the reasons of the temporary 
agreements conclusion between Wallachia and the Ottoman state in the 
middle of the 15th century, which were in a state of permanent war. The au-
thor concludes that on the wallachian side, the necessity to conclude peace 
treaty with the Ottoman Sultan was caused by the absence of external allies 
for the wallachian ruler and the strengthening of pro-turkish sentiments 
among the wallachian’s boyars. In turn, the Ottoman state, which was de-
feated at Belgrade in 1456, lost its military advantage in the region and was 
not ready for serious military clashes.
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Завоевание Валахии Османским государством входит в один 
из важнейших этапов турецкой экспансии на Балканах. На протяже-
нии XV в. османо-валашские отношения отличались нестабильно-
стью. В исследовании рассмотрены мирные договоренности между 
Валахией и Османским государством в середине XV в. и проанали-
зировано, каковы были причины их заключения.
В первые годы своего правления валашский господарь Влад III 
придерживался «политики лавирования». Оставаясь вассалом вен-
герской короны, он в 1456 г. заключил договор с турецким султаном: 
валашский правитель «обменялся с ним [Мехмедом II] обещаниями 
и клятвами» [1, p. 178], а также обязался выплачивать дань турец-
кому султану.
Заключение данного договора было вызвано нестабильностью 
политического положения валашского господаря, поскольку Влад 
в начале своего правления был вынужден считаться с боярским 
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советом. Наряду с этим у княжества отсутствовали союзники, что 
делало соглашение с османами необходимым во избежание военных 
столкновений, к которым Валахия не была готова.
Для Османского государства необходимость заключения мирного 
договора с Валахией была обусловлена тем, что в 1456 г. состоялась 
неудачная осада Белграда, которая закончилась разгромом турецкого 
войска венгерским воеводой Яношем Хуньяди. Османская армия 
понесла тяжелые потери, остатки войска были вынуждены отступить 
[2, p. 143]. Таким образом, данное сражение показало способность 
балканских земель дать отпор османам и привело к временному 
отказу Мехмеда II от дальнейших завоеваний на полуострове.
Тем не менее союзнические отношения оказались недолговремен-
ными. Стремление Влада III к освобождению Валахии от турецкого 
влияния привело к вступлению княжества в антиосманский союз 
с Венгрией и городами Брашов и Сибиу. К 1460 г. Влад III отказался 
от выплаты дани туркам, в ответ на это Мехмед отправил к Цепешу 
послов, «чтобы напомнить об обязанностях» [1, p. 178]. Скорее все-
го, целью турок было завлечь господаря в г. Браила, так как султан 
отдал секретный приказ устроить засаду и захватить Влада в плен. 
Вероятно, Мехмед видел в валашском правителе, вступившим в союз 
с венграми, серьезную угрозу, справиться с которой дипломатиче-
ским путем было невозможно. Однако Цепеш, как только попал 
засаду, разбил вражеское войско и казнил послов, что означало 
разрыв мирных отношений между государствами.
В начале 1462 г. Мехмед выступил против Валахии, взяв с собой 
брата Цепеша —  Раду III, который находился при дворе султана 
с 1443 г. [3, p. 383]. Султан приказал Раду вести переговоры с валаш-
ской знатью. Мехмед стремился привлечь население на сторону Раду, 
так как протурецки настроенный правитель в Валахии позволял 
туркам в дальнейшем определять политический курс княжества.
В самой Валахии политика решительного сопротивления осма-
нам, которой придерживался Влад, не получила поддержки со сто-
роны местной знати. Крупные бояре пошли на сговор с османами 
и перешли на сторону Раду. Цепеш, оставшись без союзников, бежал 
в Венгрию [4, c. 75].
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Таким образом, для Валахии соглашения с османами не привели 
к ожидаемым результатам: к 1462 г. Влад III оказался без внешней 
поддержки, что в сущности означало крах его антитурецкой кампа-
нии. В свою очередь турецкий султан, воспользовавшись перерывом 
в военных действиях, сумел не только восстановить османское во-
енное присутствие в регионе, но и привлечь на свою сторону пред-
ставителей местной знати, лишив тем самым Влада III возможности 
продолжать сопротивление за счет внутренних ресурсов Валахии.
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